
























“The Subjective Needs of Persons with Physical disabilities in Facilities for the 
Physically Handicapped” － Analysis of Free Responses in a Questionnaire Survey





































































































項　　目 人数 ％ 平均値
標準
偏差











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 住環境 87 27 施設内での交流・活動 19
3 プライバシー保護 53 28 施設外での交流・活動 17










7 自分にあった食事 30 32 就労 50
8 医療的ケア 17 33 趣味・役割 28





11 屋内・外の移動 18 36 自治会・当事者活動 21





14 排泄コントロール 13 39 実現したいことがある 64
15 衣服の選択 3 40 活動のための介助 15
16 衣服の着脱 7 41 職員のかかわり方 27
17 清潔の保持 26 42 施設の相談体制 14
18 身だしなみ 16 43 地域生活の情報 17
19 洗濯・整理整頓 19 44 施設生活の継続 23












































































































































14 排泄コントロール 現状に満足 13 13
15 衣服の選択 適切な衣服選択 3 3


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　  〒 204-0023　東京都清瀬市竹丘 3-1-72 東京都清瀬療護園
　　 　　　　　　大島由子気付　療護施設自治会全国ネットワーク宛







2：回収率 52.6％。調査 3：回収率 48.1％、1施設 3人の利用者を調査対象とし有効
回収数 639。）
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